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ское приложение предоставляет возможность оперативно формировать 
агрегированные отчеты и рассчитывать ключевые интегрированные 
индикаторы, определять проблемные области, проводить многомерный 
анализ данных в различных разрезах, обслуживать специализированные 
запросы. Созданный и к настоящему времени апробированный подраз-
делениями БЭП аналитический инструмент позволяет одновременно 
анализировать большой массив разобщенных сведений, имеющих от-
ношение как к конкретному объекту, так и к их группам.
Извлеченные посредством анализа сведения можно визуализировать 
при помощи конвертации в специализированную аналитическую ком-
пьютерную программу IBM i2 Analyst’sNotebook. Ее функциональные 
возможности позволяют наиболее эффективно обнаруживать скрытые 
связи и закономерности в конкретных данных. Однако в настоящее вре-
мя данная программа по ряду объективных причин еще не получила 
широкого распространения в правоприменительной деятельности опе-
ративных подразделений ОВД.
Несмотря на имеющиеся положительные тенденции совершенство-
вания аналитической работы ОВД существует и ряд проблемных мо-
ментов. Не в полной мере отвечают требованиям практики программ-
ные продукты, предназначенные для анализа телефонных соединений. 
Наиболее широко используемое в оперативных подразделениях ОВД 
приложение не лишено недостатков. В программе сложно установить 
настройки, программа не обновляется и не поддерживает взаимосвязь 
со сторонними ресурсами. Как следствие, она устаревает и становится 
невостребованной среди практических сотрудников.
Представляет интерес разработка специальных приложений, позво-
ляющих анализировать движение денежных средств по банковским рас-
четным счетам как физических, так и юридических лиц. Устоявшаяся 
практика изучения сведений, истребованных в банковских учреждени-
ях, посредством Microsoft Excel с большой натяжкой может быть названа 
эффективным анализом, позволяющим выявить скрытые взаимосвязи 
исследуемых объектов. Тем самым упускается возможность выявления 
определенных закономерностей, в соответствии с которыми некоторые 
преступления могут быть выявлены посредством исследования лишь 
только данного направления. Данные, которыми мы располагаем, гово-
рят о востребованности специализированного программного продукта 
среди сотрудников ряда оперативных подразделений ОВД.
Таким образом, аналитическое обеспечение оперативных подразде-
лений ОВД является неотъемлемой частью работы по выявлению (рас-
крытию) преступлений, а также установлению лиц, к ним причастных. 
Необходимость внедрения современных программ анализа вызвана не 
столько ростом развития информационных технологий, сколько востре-
бованностью изучения постоянно увеличивающихся потоков информа-
ции, с которыми приходится сталкиваться оперативным сотрудникам 
при осуществлении ОРД. В этой связи более активная работа по раз-
работке и внедрению специализированных программных продуктов по-
зволит повысить качество процессов, связанных с анализом первичной 
информации, ее проверкой и последующей реализацией.
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В условиях оккупационного режима была существенно ограничена 
свобода перемещения. Передвижение из одного населенного пункта в 
другой без соответствующего разрешения фашистской администрации 
преследовалось (вплоть до смертной казни). Безальтернативно пред-
усматривалась смертная казнь (расстрел или повешение) за оказание 
какой-либо помощи не только партизанам, но и лицам, в отношении 
которых осуществлялся геноцид (евреев, цыган, коммунистов, комсо-
мольцев). В таких условиях получение оперативно-розыскной инфор-
мации, равно как и сведений военно-разведывательного характера, было 
затруднено и связано с риском для жизни. В связи с этим применялись 
различные меры конспирации. Например, К.С. Заслонов, направленный 
по специальному заданию в качестве инженера по обслуживанию и ре-
монту подвижного железнодорожного состава в депо узловой станции 
Орша, для получения информации и заданий нанимал связных на долж-
ности мастеров – ремонтников паровозов, а через несколько дней или 
даже часов (в зависимости от срочности информации) увольнял их как 
плохих работников без выдачи заработка (продовольственного пайка). 
Для передачи информации широко использовались тайники (углуб-
ления в стволах деревьев в период заготовки дров для отопления и при-
готовления пищи, укромные места в полуразрушенных зданиях, под-
собных помещениях и т. д.). В исключительных случаях для передачи 
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информации, особенно срочной, к деятельности партизан привлека-
лись дети. Использовалась при этом и стихийно организовывавшаяся 
торговля-обмен. Поскольку введенные оккупационным режимом де-
нежные знаки (оккупационные немецкие марки) не пользовались по-
пулярностью среди населения, повсеместное распространение получил 
натуральный обмен продуктами, одеждой, обувью. Именно он весьма 
широко использовался партизанской разведкой на оккупированной тер-
ритории, подконтрольной фашистской администрации, для получения 
оперативно-розыскной и военно-разведывательной информации и за-
даний.
 В связи с недостаточной профессиональной подготовкой парти-
занских связных к работе в условиях жесткой конспирации и неодно-
кратными провалами некоторых связных возникла необходимость в 
проведении личных встреч конфидентов с работниками особых отделов 
партизанских отрядов и бригад для получения инструктажа при поста-
новке оперативных задач и обучения методам конспирации. Для этого 
использовались проводившиеся массовые мероприятия. Партизанские 
политруки и комиссары постоянно информировали население о боевых 
действиях Красной Армии, партизанских отрядов и бригад, о правилах 
самосохранения при проведении карательных акций оккупационными 
войсками. Проводился сбор у населения добровольной помощи фрон-
ту, т. е. денежных средств госбанка СССР, которые на оккупированной 
территории практически не использовались (при этом была собрана и 
отправлена за линию фронта значительная сумма денежных средств), 
осуществлялась заготовка продовольствия. Совершая поквартирный об-
ход в целях оповещения населения о времени и месте проведения меро-
приятия, партизаны и оперативные работники встречались с конфиден-
тами, получали от них информацию, проводили инструктажи и давали 
поручения, задания.
В целях пресечения преступной деятельности (измены государству) 
лиц, перешедших на службу к фашистской администрации, которые не 
совершили тяжких военных преступлений, и привлечения таких лиц к 
сотрудничеству со специальными службами партизанских отрядов и 
бригад использовался метод передачи (при помощи связных) писем-
предупреждений. В письмах говорилось о неизбежной ответственности 
за содеянное и о возможном смягчении ответственности или освобож-
дении от нее при деятельном раскаянии. Письма подписывались коман-
дирами или комиссарами партизанских отрядов или бригад и неочевид-
но передавались с помощью связных (фактически незаметно подбра-
сывались) конкретным лицам. В письмах также сообщалось, что при 
согласии сотрудничать с партизанами следует совершить определенные 
действия, или указывался канал связи (как правило, тайник), через ко-
торый можно передать свое согласие и информацию, интересующую 
партизан. Эффективность этой работы значительно повысилась после 
ликвидации в 1943 г. гауляйтера В. Кубе. 
Использование таких писем способствовало пресечению и преду-
преждению совершения тяжких преступлений, а также позволило при-
обрести конфидентов в среде оккупационной администрации и воин-
ских формирований противника, дислоцировавшихся на территории 
Беларуси. В последующем лица, сотрудничавшие с особыми отделами 
партизанских отрядов и бригад, предоставлявшие информацию военно-
разведывательного характера и оперативную информацию о фактах со-
вершения преступлений и лицах, их совершивших, особенно при угро-
зе раскрытия их конспиративности, переходили в ряды партизан и вели 
вооруженную борьбу с фашистскими войсками.
Перечисленные методы конспирации партизанских связных, ис-
пользовавшиеся при осуществлении оперативно-розыскной работы под 
руководством особых отделов партизанских формирований Беларуси в 
период ее оккупации во время Великой Отечественной войны, представ-
ляют не только научно-познавательный интерес. Некоторые методы мо-
гут быть использованы в современной оперативно-розыскной деятель-
ности, особенно практика предупреждения и пресечения преступлений, 
розыска преступников. Это позволит достаточно успешно противодей-




СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
В современных условиях противодействия преступности важную 
роль играют лица, оказывающие содействие на конфиденциальной 
основе. В значительной степени это связано с тем, что оперативными 
подразделениями больше внимания уделяется оперативной работе, уме-
лое и грамотное ведение которой позволяет с наибольшей эффективно-
стью контролировать криминогенную ситуацию и ее изменения, полу-
